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Résumé en
anglais
Masliah, prolific polygraph (lyricist, short-story writer, novelist, playwright…) has
often been labeled a humorist, heir to a tradition which ranges from Lewis Carroll to
Woody Allen, not to mention Alfred Jarry, Ionesco, the Marx Brothers, the Oulipo,
etc. In his books, the central character is language, which he plays with and
subverts constantly. But there is also another element he systematically subverts :
the pair forgetfulness/memory. Both Masliah’s characters and the narrative or
poetical voices are often subjected disturbances and alterations in memory. Besides
producing humor and generating mechanisms of textual production, Masliah’s
elaboration on forgetfulness and memory points to the complex relationship
between Uruguayans and the recent memories on the military dictatorship.
Résumé en
français
Leo Maslíah, prolífico polígrafo (músico, cuentista, novelista, dramaturgo…), ha sido
a menudo encasillado como « humorista », heredero de una tradición que va de
Lewis Carroll a Woody Allen, pasando por Alfred Jarry, Ionesco, los Hermanos Marx,
el Oulipo, etc. En sus textos el verdadero personaje es el lenguaje, con el cual juega
y al que subvierte constantemente. Pero hay otro elemento que de manera casi
sistemática resulta subvertido : se trata de la pareja olvido/memoria. Tanto los
personajes masliahnos como las voces narrativas o poéticas suelen sufrir diversos
disturbios y alteraciones de la memoria. Mostraremos cómo estos juegos entre
olvido y memoria, además de ser generadores de humor y constituir mecanismos de
producción textual, ponen en evidencia la compleja relación de los uruguayos con la
memoria reciente de la dictadura y la transición.
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